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it w ill be possible to c rea te  w ork w ith in  ag ricu ltu re  w hich m ay 
m ean a fu ture  career to a g rea te r num ber of young people. W hether 
th is ob ject is to be ach ieved  by  m eans of the estab lishm ent of new  
holdings, or in the w ay  th a t in fu ture  ag ricu ltu re  should to an  in -
creasing ex ten t a ttach  im portance to the em ploym ent of regular, 
o lder assistan ts and  em ployees, is a question  w hich is m uch de li-
be ra ted  for the tim e being. It is a condition  for continuing along 
the last m entioned lines th a t ag ricu ltu re  m ay also in the fu ture  sell 
its produce a t prices tha t w ill enab le  it to m ain ta in  a level of w ages 
th a t w ill allow  it to  com pete w ith  the u rban  trades.
Mejeribruget i Danmark 1946.
Af M ejerikonsu len t H. M. Jensen.
Mælkeproduktionen.
De Forventninger om øgede Produktionsm uligheder, der in-
den for dansk M ejeribrug næ redes til T iden efter K rigstilstan-
dens Ophør, skuffedes i 1946. Betalingen, som M ejeribrugets 
v ig tigste Salgsvare, Smørret, h jem bragte, opfordrede ikke til 
øget Produktion. H aabet om Tilførsel af O liekager i rigelige 
M ængder, sam t til Priser, der kunde gøre A nvendelsen ren -
tabel, opfyldtes ikke, og de hjem m eavlede Foderm idler blev 
derfor ligesom  de foregaaende A ar det overvejende G rundlag 
for H usdyrholdet. Da K reaturbestanden  i F orvejen  v ar saa stor, 
som dette  betingede, h a r væ sen tlig  U dvidelse ikke kunne t fore- 
gaa, selv om H østresu lta terne  i 1946 gennem gaaende maa be-
tegnes som tilfredsstillende.
Den officielle K reaturtæ lling, der afholdtes den 28. Decem-
ber 1946, oplyser, a t A n talle t af M alkekøer og Kvier, som 
havde kæ lvet, udgjorde 1 565 000 Stkr. Sam m enlignes med Re-
su lta te t fra Tæ llingen den 29. D ecem ber 1945, der gav 1 563 000 
Dyr, frem kom m er en Stigning paa 2 000 Stkr. eller 0,1 pCt.; men 
tages Bestanden af Kalve med ved  O pgørelsen, er Udsigten til 
yderligere  O pgang i den næ rm este Frem tid ikke de bedste, idet 
Tallet her ligger 47 000 lavere  end ved V in tertæ llingen  i 1945.
M æ lkeproduktionens S tørrelse anslaas af De danske M ejeri-
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foreningers Fæ llesorganisation  til 4 594 Mili. kg mod 4 291 Miil. 
kg i 1945, hv ilket svarer til en Stigning paa 7,0 pCt. Tallene 
er skønsm æssige, idet der regnes med et Forbrug paa Land-
ejendom m ene til O pdræ t og H usholdning svarende til 400 Miil. 
kg aarligt. Derimod m aa A ngivelserne af de M ælkem ængder, 
M ejerierne m odtager, betrag tes som mere paalidelige. Ogsaa 
her v iser Frem gangen sig, idet der i 1946 indvejedes ialt 4 194 
Mili. kg M æ lk eller 7,8 pCt. m ere end i 1945. Stigningen sky l-
des u tvivlsom t bedre Græsningsforhold, stø rre  Roehøst og V irk-
ningen af de O liekager, der har fundet A nvendelse ved Fodrin-
gen.
Som en m edvirkende A arsag til øget M æ lkeproduktion maa 
ogsaa det A rbejde, der inden for Landbruget gøres til Fremme 
af H usdyrenes Sundhedstilstand, vurderes. Det har v æ re t holdt 
i Gang gennem  alle K rigsaarene og fortsæ ttes med gode Re-
sultater. V ed U dgangen af 1946 var saaledes 88,8 pCt. af sam t-
lige M alkekvæ gbesæ tn inger indregistrerede som tuberku lose-
fri mod 84,7 pCt. i 1945. Paa dette O m raade er Ø ernes Stilling 
bedst, idet der her er 98,4 pCt. af B esæ tningerne opført i Re-
gistret, m edens der i Jy lland  endnu m angler 16,2 pCt. Betyde-
lig Frem gang er dog sket i denne Landsdel gennem  de senere 
A ar. O gsaa R egistret over kastningsfri Besæ tninger oplyser om 
R esultater. Endnu om fatter de t kun  9,9 pCt. af sam tlige B esæ t-
ninger; men A ntalle t af disse er fordoblet i det sidste A ar, og 
Kam pen mod den smitsomme Kastning gøres stadig m ere in-
tensiv.
A rbejdet for Forbedring af M æ lkekvalite ten  har heller ikke 
ligget stille. Saavel den kredsv ise  Bekæm pelse af F luerne som 
de Kursus i M alkning og M æ lkehygiejne, De danske M ejeri-
foreningers Fæ llesorganisation  har paabegyndt under Krigen, 
fortsæ ttes med god Tilslutning; men paa den anden Side hæ m -
mes B estræ belserne af Landbrugets M angel paa A rbejdskraft, 
og M ejeriernes R eduktaseprotokoller tyder ikke paa v æ sen t-
lige Resultater. Enkelte M ejerier har derfor ogsaa kom bineret 
de lovbefalede Fradragsbestem m elser, der gæ lder for den daar- 
lige M ælk, med et Præ m ieringssystem  for den fine og haaber 
derved at opnaa Frem skridt. Den sikreste Vej til Frem skaffelse
16"
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af en tilfredsstillende M æ lkekvalite t vilde væ re  Levering til 
M ejerierne um iddelbart efter M orgen- og Aftenm alkningen. 
Ikke m indst for O stelavningen kunde en Reform af denne Art 
blive betydningsfuld, men endnu synes de derm ed forbundne 
V anskeligheder uovervindelige.
Mejeriernes tekniske Forhold. ,
M aterialem angelen, der efter Krigens A fslutning har v irket 
hæm m ende for den alm indelige G enopbygning, h indrer ogsaa 
R ealiseringen af de P laner om Fornyelser og O m bygninger, 
m ange M ejerier m aatte  lade hvile i K rigsaarene, m en som haa- 
bedes gennem ført, n aar Freden kom. Det erkendes m ange Ste-
der, a t M oderniseringer er tiltræ ngte , og sæ rlig  har Interessen 
for N ybygning af O sterier og O stelagre eller U dvidelse af be- 
staaende v æ re t stæ rk . Frem skaffelse af nødvendige Byggem a-
te ria le r h ar im idlertid v æ re t vanskelig , og Prisstigningerne v ir-
ker afskræ kkende, saa kun de fæ rreste  har under de herskende 
Betingelser tu rdet sæ tte  større A rbejder i Gang. H eller ikke 
den U dskiftning af A pparater og M askiner, der m aa anses for 
nødvendig  efter de sidste A ars Stilstand, foregaar i det øn-
skede Tempo; th i ringe Tilførsel af R aam aterialer og M angel 
paa A rbejdskraft har medført, a t M askinfabrikkerne m aa regne 
med et Par A ars Leveringstid.
H vad de nødvendige H jæ lpestoffer angaar, er Brændsel sta-
dig et stort Problem. Da Tørveproduktionen svigtede i 1946, 
har m ange M ejerier v æ re t i en vanskelig  Stilling. U denlandsk 
Brændsel i sm aa M æ ngder kunde vel erholdes; men K valiteten 
af de frem kom ne Kul har som oftest v æ re t daarlig, hvorfor 
O liefyring, der med de gæ ldende B ræ ndselspriser m aa anses 
for økonom isk, er b levet det store Ø nske paa M ejerierne. O ver 
1000 A nsøgninger om Brændselsolie er indkommet, og enkelte 
V irksom heder med sæ rlig  daarlige B etingelser for A dgang til 
Indkøb af h jem lig t Brændsel h ar faaet deres A nsøgning im øde-
kommet; men m ange har ligesom  foregaaende A ar m aatte t holde 
A nlæ gget i Gang ved Fyring med Halm under Dampkedlen.
Forsyningen med R engøringsm idler har v æ re t mangelfuld, 
hvorim od Salt af re t god K valitet h ar kunnet frem skaffes uden
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Besvær. Sm ørfarve af bedre Beskaffenhed, end Tilfæ ldet var 
foregaaende Aar, er kom m en i Handelen, og den findes nu i 
saa rigelige M ængder, a t Salget kunde frigives ved C irkulæ re 
af 24. O ktober 1946. Endelig skal det næ vnes, at M angel paa 
Smaating, hvis Betydning under alm indelige Forhold ikke paa- 
agtes, nu g iver A nledning til V anskeligheder. Term om etre har 
saaledes næ ppe v æ re t til a t opdrive, og K napheden paa  Butyro- 
m e tre .e r  saa følelig, a t adskillige M ejerier har Besvær med at 
gennem føre Fedtbestem m elserne i L everandørernes M ælk.
A dgangen til tilstræ kkelig  M edhjæ lp i M ejerierne  h a r lige-
som foregaaende A ar v æ re t svigtende. Den sæ sonpræ gede Pro-
duktion i Forbindelse med den stæ rk t forøgede O stelavning 
spiller en Rolle her; men ringe Tilgang af Lærlinge og U dvan-
dring af æ ldre U nderm ejerister til andre Fag er den egentlige 
Baggrund for V anskelighederne. Forhaabentlig  vil Personalet 
le tte re  kunne fastholdes i Frem tiden, idet en ny O verenskom st, 
der den 12. Jun i 1946 afsluttedes mellem M ejeriernes A rbejds-
giverforening og D ansk M ejeristforbund, forbedrede U nder-
m ejeristernes økonom iske V ilkaar sam tidig med, a t A rbejds-
tiden  nedsattes, og en ugentlig  Fridag indførtes. D esuden fik 
M ejerierne M ulighed for at beny tte  u fag læ rt A rbejdskraft i 
stø rre  U dstræ kning end tidligere.
Byernes Forsyning med Mælk.
I K rigsperioden steg Bybefolkningens Forbrug af M æ lk og 
Fløde fra A ar til Aar. I 1945 naaede det op paa 622 Mili. kg, 
men synes ogsaa derm ed at have kulm ineret, idet T ilførslerne 
til Byerne i 1946 har v æ re t 14 Miil. kg m indre end A are t før. 
Af Sødm ælk er ia lt levere t 409 Miil. kg, og Flødesalget om-
regnet til Sødm ælk svarer til 199 Mili. kg. N edgangen andra-
ger 2,3 pCt.; men det er kun for Landet som Helhed, at den 
m ærkes. For K øbenhavns Vedkom m ende stiger M æ lkeforbruget 
stadig, og sidste A ar blev  det 6,4 Mili. kg  større end i 1945. 
Frem skaffelsen af dette store K vantum  er kun  b levet m uligt 
ved O pretholdelse af Suppleringsm æ lkordningen, efter hv il-
ken 66,6 Mili. kg er b levet ført til H ovedstaden; men A fgivel-
sen af saa store M æ lkem æ ngder, hvis Levering væ sentlig  fa l-
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der i V intertiden, m aa føles som en Byrde for de alm indelige 
Produktionsm ejerier og deres Leverandører.
V ed handelsm inisteriel Bekendtgørelse af 26. Jun i 1946 op-
hæ vedes Bestem m elsen om O pkræ vning af Flødeafgift, der 
havde v æ re t gæ ldende siden 19. A ugust 1940.
Smørproduktionen.
Den danske Sm ørproduktion er for 1946 opgjort til ialt 140,9 
Miil. kg, hv ilket e r 8,6 Miil. kg eller 6,4 pCt. m ere end A aret 
før. Siden 1942, hvor Sm ørproduktionen v ar lavest, kan nu 
konsta teres en Stigning i det frem stillede Kvantum  paa 32,2 
Miil. kg. Den M æ ngde Smør, der produceredes i 1946, svarer 
ikke helt til den forøgede M æ lkem æ ngde. G anske v ist har 
Byernes Forsyning knap t k ræ v e t saa m egen M ælk, som A aret 
før; men til G engæ ld h ar O stelavningen, der i 1946 ikke har 
v æ re t u nderkaste t nogen B egrænsning fra det Offentliges Side, 
aftaget lang t m ere Sødm ælk end tidligere. Bestem m elserne om 
K onsum m ælkens S tandardisering  til 3,3—3,4 pCt. Fedt og N ed-
sæ tte lsen  af Kaffeflødens Fedtindhold til 15 pCt. sam t Forbudet 
mod Frem stilling af Piskefløde holdes stadig  i Kraft.
En O versig t over Sm ørproduktionens m aanedlige Størrelse 
v iser endnu re t s tæ rke  sæsonm æ ssige V ariationer, idet der har
Smørproduktionens maanedlige Størrelse (Miil. kg).
M aaned 1942 1943 1944 1945 1946
Jan u a r ................. 8 ,3 7 ,5 8 ,7 8 ,1 8 ,9
Februar ............... 7 ,1 6 ,5 7 ,8 7 ,0 8 ,0
M a r t s .................... 7 ,8 7 ,7 8 ,7 7 ,9 9 ,6
A pril ..................... 8,1 8 ,7 9 ,3 9 ,2 1 0 ,6
Maj ....................... 9 ,7 1 2 ,9 1 2 ,9 1 3 ,3 1 4 ,6
Ju n i ..................... 1 1 ,9 1 3 ,7 1 4 ,8 1 4 ,6 1 5 ,5
Ju li ....................... 1 1 ,3 1 3 ,4 1 4 ,3 1 4 ,4 15,1
A ugust ................ 1 0 ,3 1 2 ,4 1 2 ,7 1 3 ,6 1 4 ,3
Septem ber .......... 9 ,5 12,1 1 1 ,3 13,1 1 2 ,6
O ktober .............. 9,1 1 1 ,5 1 0 ,8 12 ,1 1 1 ,9
N ovem ber .......... 8 ,0 9 ,5 9 ,1 9 ,8 1 0 ,3
D ecem ber ........... 7 ,6 9 ,0 8 ,4 9 ,2 9 ,5
v æ re t en Forskel paa 7,5 Mili. kg mellem den m indste m aaned-
lige Smørm ængde, der frem stilledes i Februar, og A arets stø r-
ste Produktion 15,5 Miil. kg, som naaedes i Jun i M aaned.
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Større Ensartethed til de forskellige A arstider v ar ønskelig, 
m en kan  næ ppe ventes under de herskende Fodringsforhold. 
A t Sm ørprisem e har samme H øjde Sommer og V inter, v irker 
heller ikke ud jæ vnende paa Produktionen.


















































1914 9,66 101,40 2,22 5,56 109,17 99,51 212,00
1915 3,73 102,95 2,05 0,08 105,08 101,35 273,00
1916 0,22 94,01 1,85 0,25 96,11 95,89 296,00
1917 — 60,23 1,17 0,01 61,41 61,41 241,45
1918 — 14,11 0,47 — 14,58 14,58 61,04
1919 0,31 35,64 1,04 0,17 36,85 36,54 207,54
1920 0,05 73,18 1,68 0,27 75,13 75,08 480,89
1921 0,39 91,62 0,64 0,09 92,35 91,96 433,27
1922 1,25 94,60 0,90 0,02 95,52 94,27 363,23
1923 132 1,83 110,33 1,30 0,01 111,64 109,81 483,62
1924 140 3,85 122,11 1,28 0,10 123,49 119,64 625,04
1925 141 2,09 121,53 1,24 0,13 122,90 120,81 540,62
1926 152 2,32 131,39 1,11 — 132,50 130,18 400,03
1927 162 1,74 142,16 1,05 — 143,21 141,47 426,00
1928 166 1,51 146,73 1,01 — 147,74 146,23 458,40
1929 179 1,67 158,12 0,92 — 159,04 157,37 475,72
1930 190 2,57 168,19 0,80 — 168,99 166,42 413,89
1931 195 1,82 171,12 0,53 — 171,65 169,85 358.50
1932 188 0,98 157,47 0,33 0,70 158,50 157,52 290,78
1933 185 0,88 150,32 0,40 — 150,72 149,84 256,23
1934 183 0,83 149,45 0,37 — 149,82 148 99 251,11
1935 173 0,42 137,86 0,44 — 138,30 137,83 274,89
1936 180 0,18 145,68 0,53 — 146,21 146,03 311,25
1937 183 0,02 152,37 0,60 — 152,97 152,95 354,31
1938 189 — 157,48 0,57 — 158,05 158,05 375,12
1939 182,7 — 148,47 1,33 — 149,80 149,80 367,20
1940 162,8 — 107,74 0,16 — 107,90 107,90 343,56
1941 124,6 — — — — 53,70 53,70 273,92
1942 108,8 — — — — 38,70 38,70 197,41
1943 124,9 — — — — 55,60 55,60 283,62
1944 128,8 — — — — 58,20 58,20 296,88
1945 132,3 — 66,26 0,04 — 66,30 66,30 301,61
1946 140,9 — 76,98 1,32 — 78,30 78,30 352,75
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Af den frem stillede Sm ørm ængde er 78,3 Mili. kg eksporte-
ret, og H jem m em arkedet har aftaget 59,2 Miil. kg. Hjem m esal- 
get er i 1946 gaaet tilbage med 7,5 Mili. kg i Sammenligning 
med foregaaende Aar. A arsagen hertil er dels, at den N edsæ t-
te lse  af Sm ørrationen fra 300 g til 250 g ugentlig  pro persona, 
der fandt Sted den 1. Ju li 1945, fortsat h ar v æ re t gæ ldende, og 
dels, a t M argarinefabrikationen paany  kom  i Gang i B egyndel-
sen af Septem ber 1946. Selv om der ikke ligefrem  h ar v æ re t 
Rift om M argarinen blandt Forbrugerne, har G enaabningen af 
Salget alligevel frig jort en Del Smør til Eksport. Fra et sam -
fundsøkonom isk Synspunkt maa M argarinens fornyede Ind træ n-
gen paa H jem m em arkedet vel derfor hilses med Glæde. Fra 
M ejeribrugets Side vil G læden ganske natu rlig t væ re  noget be-
hersket.
Ifølge de O plysninger, der er g ivet ved M ejeriforeningsm ø-
der sam t efter det T alm ateriale „Landbrugsraadets M eddelel-
ser" bringer, om fattede den danske Sm øreksport i 1946 ialt 
78 343 000 kg, hv ilket er 12 003 000 kg eller 18,1 pCt. m ere end 
i 1945. Af den udførte M ængde h ar England, n aar Forbruget 
hos de britiske B esæ ttelsestropper i T yskland m edregnes, mod-
Oversig t over den danske  Smøreksports Fordeling (1000 kg).
1939») 1 9 4 2 1) 1 9 4 3 ‘) 1944*) 194 5 * 2) 19 46 2)
Storbritannien  . . . . . . .  102 808 35 380 47 106
T yskland ........................  43 727 26 819 40 497 40 310 6 636 —
B e lg ie n ..........................  489 3 216 7 020
Rusland .......................  5 000
Schweiz .......................  233 500 1 500
Finland ......................... 7 956 6 027 6 689 2 100 3 175
N orge ............................ 1 049 3 706 4 963 6 435 1 064
Sverige ......................... 1 224 600 414
F rankrig  ....................... 375 4 027 3 500
C zekoslovakiet ..........  227 315 1 403
U. S. A .............................  8 4 354 3 000
A ndre L a n d e ..................  1 940 3 377 5 161
Ialt . . . .  149 807 35 825 50 454 52 562 66 340 78 343
9  Efter D anm arks „V areindførsel og -udførsel".
2) Efter O pgivelse af De danske M ejerifo ren ingers Fæ lleso rgan isa-
tion.
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taget 60,1 pCt. Belgien har som den næ ststø rste  A ftager faaet 
9,0 pCt. af Eksporten, og derefter følger Rusland med 6,4 pCt., 
Frankrig med 4,5 pCt. og Finland med 4,0 pCt.
V ed H andelsoverenskom sten med England, d er afsluttedes 
den 31. Ju li 1946, betingede dette  Land sig en Levering paa 
m indst 43 Mili. kg af en sam let dansk Eksport paa 77 Mili. 
kg +  90 pCt. af U dførselen herover. Dette Ø nske er ogsaa op-
fyldt de t sidste Aar, idet en ekstra  Leverance til Polen, samt 
det Smør, der paa indsam lede danske R ationeringsm æ rker er 
gaaet til forskellig t H jæ lpearbejde ude i Europa, e r holdt uden 
for Beregningen.
I Englands Forsyning er Sm ørret fra D anm ark nu begyndt 
at næ rm e sig samme A ndel som tid ligere; men det m aa be-









A ustralien  . . . . . 1 797 875 18 901 200 23,7 1 312 300 31,0
N ew  Z ealand . . 2 582 560 27 2 365 500 62,2 2 023 800 47,8
D anm ark ........ . 2 365 291 25 522 300 13,7 870 700 20,6
A ndre Lande .. . 2 862 785 30 13 400 0,4 22 800 0,6
9 608 511 100 3 802 400 100,0 4 229 600 100,0
Betalingen for Smør eksportere t til England skulde ifølge 
H andelsaftalen, der afsluttedes i Som m eren 1945, igennem  
A aret 1946 bevæ ge sig mod Paritetsprisen, saaledes at den fra 
437 Øre pr. kg ved  A arets Begyndelse naaede ned til 328 Øre 
pr. kg ved  dets Slutning. Baggrunden for den aftalte Prisned-
gang v ar dels Forventningen om en alm indelig Sæ nkning af 
P risn iveauet efter K rigens A fslutning, dels H aabet om, at Ind-
førsel af Foderstoffer skulde forøge Produktionen og derigen-
nem  forbedre H usdyrbrugets R entabilitet. Da ingen af disse 
Forudsæ tninger holdt Stik, og den fra O ktober 1945 nedsatte  
Afregningssum , efter hv ilken  Sm ørret kun  betaltes med 4,00 Kr. 
pr. kg til Producenterne, begyndte at vise sine V irkninger gen-
nem  Tendens til Reduktion af M alkekvæ gbesæ tningerne, ind-
lededes Forhandlinger med England om en Revision af H andels-
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overenskom sten. N aar disse fik  e t lidt heldigere Forløb, end 
Tilfæ ldet v ar A are t før, h ar den i M aj M aaned 1946 afsluttede 
H andelsaftale, der fra Rusland sikrede en Smørpris paa 4,71 Kr. 
pr. kg, u tvivlsom t v æ re t m edvirkende. I hvert Fald gik Eng-
land ved O verenskom stens U nderskrivelse den 31. Juli 1946 
ind paa at betale  Sm ørret med 4,19 Kr. pr. kg fra A ugust til 
Udgangen af O ktober næ ste  Aar. Englandsaftalen om fatter som 
allerede n æ vn t ifor A aret 1946 en Sm ørm ængde paa 43 Mili. kg 
-j- 90 pCt. af d e t Kvantum, der eksporteredes ud over 77 Mili. 
kg. I Perioden Jan u ar—O ktober 1947 ønskede England at af-
tage 6 2 V2  pCt. af de første 73 Miil. kg -f- 90 pCt. af Resten. 
O verenskom sten tillod dog at holde en Eksport paa indtil 15 
Miil. kg  til Rusland produceret paa Basis af O liekager fra dette 
Land uden for Beregningen. Endelig m edtog A ftalen en Bestem-
m else om, at dansk Smør ud over 30 Mili. kg i to A ar efter 
dens Udløb ikke m aa leveres til andre Lande uden  først at 
væ re  tilbudt England. —I Forhold til den tidligere H andels-
aftale betød O verenskom sten af 31. Ju li 1946 vel et Frem skridt; 
men Forudsæ tn ingerne blev ikke m indst ved  en Stigning i O lie-
kageprise,m e, som England selv v a r med til at frem kalde, uhold-
bare, og nye H andelsforhandlinger indlededes derfor ved  A arets 
Slutning. De fortsattes ind i 1947 og havde Æ ndringer i Aftalen 
til Følge.
M ed Englandsoverenskom stens A fslutning i Sommeren 1946 
indlededes Forhandlinger om en Revision af den hjem lige Smør-
ordning, og i H enhold til E rklæ ringer fra Regering og Rigsdag, 
der lovede Landbruget økonom isk Ligestilling med andre Er-
hverv, ønskede M ejeribruget paa G rundlag af foretagne Be-
regninger over P roduktionsudgifterne A fregningstallet hæ v et til 
5,50 Kr. pr. kg Smør. Paa Trods af de tte  velbegrundede Ønske 
fastsatte  Lovgivningsm agten ved  Sm ørordningens Ikrafttræ den  
den 1. O ktober 1946 A fregningstallet til 4,80 Kr. pr. kg og 
garan terede denne Pris ved fornødne S tatstilskud. Disse m ind-
skes im idlertid ved de Priser, Sm ørret h jem bringer fra de se-
kundæ re  M arkeder; th i vel fastsatte  den oprindelige Englands-
overenskom st, a t den heri aftalte Pris skulde væ re  gyldig ved 
Eksport til andre allierede Lande; men U ndtagelser kunde gø-
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res, hvis P riserne for V arer fra de paagæ ldende Lande ligger 
sæ rlig  højt, og dette Forhold har medført, at den Betaling, der 
er opnaaet for dansk Smør, naar Englandseksporten undtages 
i 1946 gennem snitlig h ar ligget ved 5,40 Kr. pr. kg. V ed Ud-
gangen af A aret 1946 betalte  de sekundæ re M arkeder følgende 
Priser for det danske Smør:
R usland ............  4,71 Kr. pr. kg
H o l la n d .............  5,30 „ „ „
Svejts ................  5,50 „ „ „
C zekoslovakiet 6,00 „ „ „
N orge ................  5,13 „ „ „
S v e r ig e ..............  5,25 „ „ „
M ed den nye Sm ørordning fastsattes H jem m em arkedsprisen, 
som siden 25. O ktober 1940 havde ligget fast ved  3,89 Kr. pr. 
kg, til 4,46 Kr. pr. kg, og denne Pris g iver i fuldt saa høj Grad 
G rund til at ta le  om S tatsstø tte  til Forbrugere som til Produ-
center.
Sm ørordningen af 1. O ktober 1946 betingede en Forhøjelse 
af Sm ørtillæ gget fra 11 Ø re til 34 Ø re pr. kg og af Sødm ælks-
tillæ gget for Konsum m ælken fra 0,5 Ø re til 1,5 Ø re  pr. kg.
Belgien .............  5,90 Kr. pr. kg
Finland .............  8,67 „ „
F ra n k r ig ............  5,50 „ „ „
U. S. A .................... 5,13 „ „ „
Polen .................  6,00 „ „ „
G ennemsnit at K øbenhavns Sm ørnotenng.
A ar Ø re  p r . kg
1 9 3 5 1 9 2 ,2 3
1 9 3 6 2 0 6 ,5 5
1 9 3 7 2 2 4 ,9 6
1 9 3 8 2 3 0 ,6 9
A ar Ø re  p r . kg
1 9 3 9 2 3 8 ,6 6
1 9 4 0 3 1 2 ,1 5
1941 3 8 9 ,0 0
1 9 4 2 3 8 9 ,0 0
A ar Ø re  p r . kg
1 9 4 3 3 8 9 ,0 0
1 9 4 4 3 8 9 ,0 0
1 9 4 5 3 8 9 ,0 0
1 9 4 6 4 0 3 ,2 5
De O verpriser, H andelen har v æ re t i Stand til at betale M eje-
rierne ifor det m odtagne Smør, laa i 1946 gennem snitlig ved 
7,96 Ø re pr. kg, hv ilke t e r 0,24 Ø re m ere end foregaaende Aar. 
O verprisen  har i A arets 3 første K vartaler ligget hø jere end i 
1945, m edens derim od Tallet for 4. K vartal laa 1,35 Ø re lavere  
pr. kg. N aar O verprisen  tages i Betragtning, b liver Betalingen, 
M ejerierne gennem snitlig har m odtaget for deres Smør i 1946, 
A fregningstallet 403 Ø re +  Sm ørtillæg resp. Sødm æ lkstillæ g 
17 Ø re +  O verpris 8 Øre, ialt 428 Øre pr. kg, hv ilket svarer
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Betalte Overpriser (Øre pr. kg).
Aar 1. K vartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal G ennem snit
1 9 4 2 7 ,4 5 6 ,9 2 7 ,1 1 9 ,5 4 7 ,7 6
1 9 4 3 7 ,4 4 6 ,8 7 7 ,2 8 9 ,0 8 7 ,6 7
1 9 4 4 8 ,5 9 8 ,2 8 8 ,1 1 8 ,7 2 8 ,4 3
1 9 4 5 7 ,5 5 6 ,9 8 7 ,2 4 9 ,1 2 7 ,7 2
1 9 4 6 8 ,2 5 7 ,9 2 7 ,9 0 7 ,7 7 7 ,9 6
til en N edgang paa 14 Ø re i Sam m enligning med den Betaling, 
der opnaaedes i 1945.
K valitetsm æ ssig har det danske Smørs Stilling i 1946 u tv iv l-
somt v æ re t bedre end foregaaende Aar. Den større Smør-
m æ ngde har le tte t A rbejdet for M ejerierne, og bedre Saltsor-
te r har s taae t til Raadighed, hvorved  de engelske Ø nsker om 
kraftigere  salte t Smør le tte re  har kunnet imødekommes. Følgen 
er da ogsaa b levet en ikke uvæ sentlig  Stigning i det danske 
Smørs Saltindhold. Efter S tilstand det foregaaende A ar er de 
provinsielle  M ejeriudstillinger a tte r  afholdt for alle tre  Lands-
deles Vedkom m ende, den fynske U dstilling om Foraaret, de to 
andre som E fteraarsudstillinger. De opnaaede G ennem snits-
k a rak te re r for det udstillede Smør v ar paa  Fyn 10,56 Points, i 
Jy lland  10,51 Points og paa S jæ lland 10,43 Points.
Osteproduktionen.
Siden 1942 har O steproduktionen v æ re t i stadig  Stigning her 
i Landet, og i 1946 naaede den op paa  58,6 Miil. kg  e ller m ere 
end det dobbelte af, hvad der frem stilledes i 1941. I Sammen-
ligning med foregaaende Aar, hvor Produktionen blev opgjort 
til 46,6 Mili. kg, er der en Frem gang paa  12 Mili. kg eller 25,8 
pCt., og der er intet, som tyder paa, at H øjden endnu er naaet; 
thi Betingelser fo r fuld U dnyttelse af Skum m etm ælken i de 
enkelte  Landbrugsbedrifter er endnu langt fra til Stede. Den 
reducerede Svinebestand m edfører na tu rlig t Ø nsker om, at 
Skum m etm ælken udnyttes til O st eller Kasein paa M ejerierne, 
og den re t tilfredsstillende U dnyttelsespris, disse i de senere 
A ar har kunnet opnaa, har medført, a t In teressen  for O stepro-
duktion h ar begyndt at gøre sig stæ rk t gæ ldende ogsaa paa 
Egne, hvor man ikke tid ligere v ar indstillet derpaa. Selv om
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Danmarks Produktion samt Ind- og Udlørsel at Ost i 1000 kg.





1914 480 500 20 348
1915 385 4 300 3 915 51
1916 145 4 460 4 315 17
1917 18 5 934 5 916 106
1918 — 3 113 3 113 76
1919 256 2 597 2 341 34
1920 130 9 706 9 576 26
1921 246 12 541 12 295 8
1922 550 8 924 8 374 23
1923 331 5 458 5 127 85
1924 336 8 860 8 504 124
1925 387 8 520 8 133 83
1926 649 6 950 6311 117
1927 501 5 282 4 781 189
1928 394 6 086 5 692 275
1929 25 000 294 6 583 6 289 400
1930 26 600 367 5 727 5 360 373
1931 25 400 276 4 274 3 998 39
1932 27 600 59 6 593 6 534 65
1933 29 000 36 10 078 10 042 36
1934 27 500 68 6 301 6 233 1 278
1935 29 000 105 6 663 6 558 419
1936 33 200 28 9 529 9 501 1 139
1937 30 700 23 9 375 9 352 1 997
1938 35 700 14 9 110 9 096 764
1939 32 900 10 9 590 9 580 734
1940 30 800 — 8 930 8 930 380
1941 29 100 — 6 032 6 032 358
1942 32 900 — 4 687 4 687 794
1943 40 600 — 2 187 2 187 275
1944 39 100 — 1 724 1 724 —
1945 46 600 — 844 844 36
1946 58 600 — 10 743 10 743 2 203
der a tte r b liver M uligheder for et stø rre Svinehold, m aa det 
haabes, a t In teressen bevares, og at Skum m etm ælken i saa 
stor U dstræ kning, som det er fodringsm æssigt forsvarligt, b li-
v er e rs ta tte t med V alle; thi kan O steproduktionen opretholdes 
og even tuelt yderligere  udvides, v il dansk M ejeribrug miste 
lidt af sin Ensidighed. Forudsæ tningen m aa dog blive, at der
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ved Siden af H jem m em arkedet, som i høj Grad væ rdsæ ttes, 
kan  oparbejdes en Eksport, og B etingelserne skulde ikke væ re  
daarlige i saa H enseende; m en skal frem m ede M arkeder beva-
res, naar K onkurrencen igen sæ tte r ind, m aa K valiteten  væ re  
tilfredsstillende. D ette Krav er som oftest opfyldt af de æ ldre 
O stem ejerier, der næ sten  alle  har sat en Æ re i at bringe gode 
Produkter i H andelen. Lidt anderledes stiller Forholdene sig 
for en stor Del af M ejerierne, som har taget O stelavningen op 
under Krigen, idet m angelfulde H jæ lpem idler og daarlige Lagre 
trods den bedste V ilje har g jo rt R esultaterne uheldige til Skade 
for den sam lede Produktion. I Erkendelse heraf gøres flere Ste-
der Forsøg paa Bygning af O sterier og O stelagre; men M ate-
rialem angelen  v irk er ogsaa her hæm m ende, og P riserne er 
store. Fæ llesostelagre vilde i m ange Tilfæ lde væ re  den mest 
næ rliggende Løsning af Problem erne, og efter i m ange A ar at 
have v æ re t G enstand for D iskussion, føres Tanken herom  nu 
ud i Livet af sønderjydske M ejerier, der den 16. D ecem ber 1946 
vedtog O prettelsen  af et F æ llesostelager i H aderslev.
M edens K rigstidens R estrik tioner endnu stadig m aa opret-
holdes paa m ange O m raader, h ar O steproduktionen gennem  
hele A are t 1946 v æ re t frit stillet. Indskræ nkningen  i Fedtfor-
bruget bortfald t den 21. Decem ber 1945, og R esulta te t heraf har 
væ ret, a t de federe O ste nu dom inerer Produktionen, sam t at
Produktionen ai de enkel te  O ste typer  (Mili. kg).
Type 194 6  194 5  194 4  19 4 3  19 4 2  1939
Skim m elost (Roquefort, G or-
gonzola) ..................................  4,8 3,0 2,4 2,8 2,4 4,2
45 +  ...........................................  22,0 0,02 — — —  12,7
40 +  ...........................................  11,1 13,2 8,5 9,7 9,5 0,9
30 +  ...........................................  7,2 6,5 4,1 3,4 4,1 5,8
20 +  ........................................... 6,2 20,4 19,4 11,5 8,4 7,6
10 +  ...........................................  0,6 0,5 1,8 9,9 5,1 0,9
Skum m etm æ lksost ..................  0,1 0,1 0,2 0,9 0,6 j  ^ g
K asein og K v a r g ..................... 6,6 2,9 2,8 2,4 2,8 [
Ia lt . . . .  58,6 46,6 39,1 40,6 32,9 32,9
O sten med 45 pCt. Fedt i Tørstoffet, hvis Frem stilling i Krigs- 
aarene v ar forbudt, igen er b levet den m est yndede O stetype.
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I Sommeren 1946 havde mange M ejerier deres Lagre saa 
stæ rk t fyldte, a t Salg paa G rund af Pladsm angel b lev  en N ød-
vendighed, og ved A arets Slutning v ar Lagerbeholdningerne 
en halv  Gang større end ved Udgangen af 1945. A fsæ tnin-
gen af Ost paa H jem m em arkedet v ar i 1946 ca. 3 pCt. m indre 
end A are t før, men laa alligevel ca. 70 pCt. over, hvad  der 
solgtes i 1939. Eksporten, d er v ar lidt sen at faa i Gang efter 
Krigens Ophør, er steget m eget betydelig t og naaede i 1946 
en Højde, som kun en Gang tidligere er overskredet. Forskel-
lige Lande h ar m eldt sig som K øbere af dansk Ost, og efter 
Beregning af De danske M ejeriforeningers Fæ llesorganisation
Oversig t over den danske  Osteeksports Fordeling (1000 kg).
1946 1945 1944 1942 1939
E n g la n d ................................ . .  . 2  3 3 6 1) 6 6 0 — 1 1 6 2
T yskland ............................ — 2 8 6 1 7 2 6 4  1 84 5  3 8 7
R u s la n d ................................ 1 0 1 3 — — — —
N orge ....................................... 251 3 0 8 3 8 7 2 9 3 8 0
S v e r ig e .................................... 6 1 2 111 2 0 7 1 5 5 4 8 9
Finland .................................. — 1 8 0 1 2 4 —
Belgien .................................. 1 0 9 5 151 13 11 —
Schweiz .............................. 4 5 0 4 4 16 31 —
U. S. A ......................................... 1 3 6 2 — — — 1 8 2 0
C zekoslovakiet ............ 4 4 9 — — — —
Italien  .................................... 1 04 — — — —
G aveforsendelser . . . — 9 4 0 6 9 7 — —
A ndre .................................... 3  0 7 1 1 2) 1 1 3 8 3) — — 6 51
1 0  7 4 3 3  0 4 4 3  2 2 6 4  7 9 8 9  5 8 9
har de aftaget de i ovenstaaende O versig t anførte M ængder. Det 
m aa bem æ rkes, a t Tallene ligger lidt hø jere  end de, der efter 
den alm indelige H andelsstatistik  frem kom m er paa G rundlag af 
Toldvæ senets O pgørelser, og som de foregaaende A ar h ar v æ -
re t beny tte t ved U darbejdelse af O versigten.
Betalingen, der er opnaaet ved Eksporten, h ar v æ re t re t til-
1) Inklusive L everancer til B esæ tte lsessty rker i Europa.
2) H erunder UNRRA, Polen 2 100 Tons.
3) H eraf 1 115 Tons til tyske F lygtninge og 23 Tons til allierede 
T ropper i Danmark.
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fredsstillende og saa godt som ens i alle Lande, hvortil O sten 
er afsendt. Selv England h ar v æ re t villig til a t betale de ca. 
3,25 Kr. pr. kg, der h ar v æ re t Prisen for fuldfed Ost. Paa H jem -
m em arkedet har, som om talt i tid ligere A rtikler, M aksim alpri-
ser v æ re t gæ ldende siden 1941. De h ar v æ re t fastsat saaledes, 
a t de tillod en rim elig F ortjeneste  som Erstatning for den Ri-
siko, O stelavning altid  indebæ rer, og derigennem  er Produk-
tionen opm untret. Som næ vnt i „Tidsskritt tor Landøkonom i“ 
1946, S. 454, skete  en N edsæ ttelse  af M aksim alpriserne sva-
rende til Sm ørprisens Sæ nkning den 13. N ovem ber 1945. Med 
den nye Sm ørordnings Ik rafttræ den  ventedes inden for M ejeri-
bruget, a t O stepriserne fra 1. O ktober 1946 igen skulde sæ ttes 
op, saa  de passede til den større Sm ørpris; men de priskon tro l-
lerende M yndigheder indtog im idlertid den uforstaaelige Hold-
ning at næ g te  M aksim alprisernes Forhøjelse. Betalingen for 
Eksportosten hæ vedes af Landbrugsm inisteriets O steeksport- 
udvalg i Forhold til Sm ørprisens Stigning. Som natu rlig t var, 
fastholdtes Forhøjelsen trods Priskontro llens H enstilling om 
N edsæ ttelse, og det for H jem m em arkedets Forsyning uheldige 
Forhold, a t M ejerierne ikke kunde opnaa saa høje Priser her 
som ved  Salg til Eksport, fortsattes A aret ud, og først hen paa 
F oraaret 1947 lykkedes det at finde en Løsning.
Da det er af Betydning for den danske Osteudiførsel og ikke 
m indst for de frem tidige M uligheder, at kun  gode Produkter i 
forsvarlig  Pakning sendes ud af Landet, har Landbrugsm ini-
sterie ts O steeksportudvalg  siden Krigens O phør ladet foretage 
Eftersyn af de Oste, der udføres. E ftersynet m aa næ rm est be-
trag tes som en provisorisk  Foranstaltning, idet den Lov om 
Kontrol med Eksportostens K valitet, der h ar v æ re t under For-
beredelse gennem  læ ngere Tid, endnu ikke har faaet sin ende-
lige Udformning. — A t der her i Landet kan  frem stilles Oste, 
som opfylder K ravene, der m aa gæ lde for E ksportvarer, b æ rer 
A arets U dstillinger V idnesbyrd om.
For de M ejerier, der m angler Betingelser for Ivæ rksæ ttelse  
af en tilfredsstillende O stelavning, gav K aseinproduktionen og- 
saa i 1946 M uligheder for U dnyttelse af overskydende Skum-
m etm ælk. Der frem stilledes i 1946 en K aseinm ængde paa 6550
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Tons imod 2 914 Tons i 1945. Som det vil ses af nedenstaaende 
Tal, er Foderkaseinet, der spillede en Rolle under Krigen, nu 
uden Betydning, og i S tedet produceres Kasein til A nvendelse 
inden for Tekniken. K aseinfabrikationen er isæ r tage t op af
Kaseinproduktionen i 1000 kg.
1946 1945 1944 1943 1942
R aakasein  m ed ca. 35 pCt. Tørstof 6 550 2 914 2 757 2 429 2 810
T ørre t K asein m. 88—90 pCt. Tørstof 2 600 1 092 1 104 1 199 1 327
H eraf: Foderkasein  .............................. 10 490 485 539 427
L øbekasein ............................... 1 350 24 86 92 70
Syrekasein  ................................ 1 180 548 533 415 583
T ekstilkasein  ........................... 60 30 0 153 247
jydske  M ejerier, og under M edvirkning af De danske M ejeri-
foreningers Fæ llesorganisation  dannede disse i 1946 en Sam-
m enslutning med de frem stillede Produkters A fsæ tning for Øje.
Efter den siden 30. Ju li 1942 gæ ldende M aksim alpris har 
M ejerierne m odtaget en Betaling svarende til 1,10 Kr. pr. kg 
for u vaske t og 1,13 Kr. pr. kg for vasket Syrekasein  med 35 
pCt. Tørstof. Prisen for uform alet Syrekasein med hø jest 12 
pCt. V and har til G rossist v æ re t 4,00 Kr. pr. kg, i form alet Til-
stand 4,05 Kr. pr. kg.
K aseinudførselen i 1946 om fattede ifølge H andelsstatistiske 
M eddelelser ialt 2 203 000 kg, der betaltes med 8 890 000 Kr. 
I 1945 udgjorde K aseineksporten 35 600 kg  til en V æ rdi af 
151 000 Kr.
M æ lkekonserves.
I A are t 1946 h ar den danske Produktion og Eksport af M æ l-
kekonserves an taget et lang t større Omfang end foregaaende 
Aar. L andbrugsraadet oplyser, at Forbruget af M æ lk til Kon-
densering paa G rundlag af M ejerikontorets K vartalsberetn in-
ger kan  angives til 51 Mili. kg; men m ere detaillerede O plys-
n inger m angler. H eller ikke for Eksportens Vedkom m ende fore-
ligger E nkeltheder paa  det Tidspunkt, hvor A arsberetn ingen 
til „Tidsskrift for Landøkonomi" skrives. De sam lede Eksport-
m æ ngder og V æ rd ier er i „H andelsstatistiske M eddelelser" op-
givet ved  følgende Tal:
17
